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1 Il s’agit d’une nouvelle édition, revue et augmentée du célèbre atlas de W. C. Brice. Les
cartes les plus remarquables de la première édition ont été reproduites à l’identique,
d’autres ont été mises à jour, enfin environ un tiers des cartes sont inédites. Ainsi l’espace
iranien,  insuffisamment  représenté  dans  l’édition  initiale,  fait  l’objet  d’un  effort
particulier avec pas moins de quatre cartes : l’Iran sous les Omeyyades et les Abbassides,
l’Iran aux 10e-11e siècles, l’Iran sous les Mongols (13e-14e s.) et enfin sous les Safavides et les
dynasties Qâjâr (16e-19e s.). Une carte d’Iṣfahān complète ce panorama. La Transoxiane
bénéficie également de ces compléments avec, là encore, quatre cartes (dont l’époque des
Khwârazm  Shâhs  et  des  Ghûrides)  auxquelles  il  convient  d’ajouter  les  plans  de
Samarkand, Marw et Hérat. Un CD-ROM accompagne l’ouvrage, proposant la totalité des
cartes  de  l’Atlas.  Il  offre  notamment  une  précieuse  recherche  par  toponyme.  On
consultera  en  complément  les  cartes  proposées  dans  J.-C.  Garcin  (dir.),  Grandes  villes
méditerranéennes du monde musulman médiéval, avec la collaboration de Jean-Luc Arnaud et
de Sylvie Denoix, Rome, Ecole Française de Rome, 2000 (Collection de l’Ecole Française de
Rome - 269). 
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